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ИНФЛЯЦИЯНИНГ ТАРГЕТ РЕЖИМИГА ЎТИШНИНГ  
ЎЗИГА ХОС ЙЎЛЛАРИ 
Бугунги кунда дунё иқтисодиёти шиддат билан ўзгариб бормоқда. Бунда 
ўз ўрнига эга бўлиш учун ҳар доим фаол иқтисодий ўсишга эга бўлиб 
рақобатбардош товарлар ишлаб чиқариш лозимлигини тақозо этмоқда. 
Иқтисодиётни ривожланишида турли хил муаммоларга дуч келади. Бу нархлар 
беқарорлиги ва бунинг натижасида иқтисодиётда пулга бўлган талабнинг 
ортиб кетиши инфляция жараёнларини вужудга келтиради. Mақолада 
инфляция кўрсаткичи баланд бўлган бир шароитда Марказий банк инфляция 
кўрсаткичларини 2023 йилга бориб 5 фоиз кўрсаткичга тушириш имкониятига 
эгами ва бунга қандай эришиши мумкинлиги тўғрисидаги қарашларни 
ўрганиш, шунингдек аҳолининг ҳамма қатлами тушуниши учун уни содда 
қилиб тарғиб қилиш жуда ҳам долзарб ҳисобланади. Биз ушбу мақола орқали 
қўйилган вазифаларни бажара олиш имкониятларини ўрганиб, таҳлиллар 
натижасида ўзимизнинг хулосаларимизни шакллантирдик. 
Таянч сўз ва иборалар: кредитлар, тижорат банклари, мижоз, талаб, 
даромад, молия, мажбурият, барқарорлик. 
 
ОСОБЕННОСТИ ПУТЕЙ ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ  
ИНФЛЯЦИОННОГО ТАРГЕТИРОВАНИЯ 
Мировая экономика на сегодняшний день меняется очень быстро. И для 
того, чтобы закрепиться, всегда необходим активный экономический рост и 
производство конкурентоспособных товаров. Существуют различные 
проблемы в развитии экономики. Это, к примеру, нестабильный цены, 
приводящие к растущему спросу на деньги и, как вследствие, вызывающие в 
экономике инфляционные процессы. В статье рассматривается, как 
Центральный банк может снизить инфляцию на 5% к 2023 году на фоне 
высокого уровня инфляции, и как очень важно упростить его, чтобы его могли 
понять все слои населения. Мы сформировали свои собственные выводы в 
результате проведённого анализа, исследовав выполнимость целей, 
изложенных в данной статье. 
Ключевые слова: экономика, конкурентоспособность, рост, деньги, 
спрос, центральный банк, инфляция, цель. 
 
PECULIAR WAYS OF TRANSFORMING INFLATION IN  
TO TARGET MODE 
Today, the world economy is changing rapidly. At the same time, in order to 
gain a foothold there is always a need for active economic growth and production of 
competitive goods. It faces various challenges in developing the economy. These are 
inflationary processes that result from price instability and, as a result, an increase 
in money demand in the economy. 




“Биз, иқтисодчилар, кўп нарсани билмаймиз, аммо қандай қилиб 
дефицит яратишни биламиз. Агар сиз, масалан, помидор дефицитини юзага 
келтирмоқчи бўлсангиз, бор-йўғи чакана савдогарлар помидорнинг ҳар 
фунтини 2 центдан қимматга сотишини таъқиқловчи қонун қабул қилиш 
керак, холос. Сиз дарҳол помидор дефицитига дуч келасиз ”. Бу нефть ва газ 
билан бир хилдир. 
Милтон ФРИДМАН, 
Нобель мукофоти лауреати 
Бугунги кунда дунё иқтисодиёти шиддат билан ўзгариб бормоқда. Бунда 
ўз ўрнига эга бўлиш учун ҳар доим фаол иқтисодий ўсишга эга бўлиб 
рақобатбардош товарлар ишлаб чиқариш лозимлигини тақозо этмоқда. 
Иқтисодиётни ривожланишида турли хил муаммоларга дуч келади. Бу нархлар 
беқарорлиги ва бунинг натижасида иқтисодиётда пулга бўлган талабнинг 
ортиб кетиши натижасида вужудга келадиган инфляция жараёнларидир.  
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий 
Мажлиснинг Сенати ва Қонунчилик палатасига Мурожаатномасида 
“2020 йилда иқтисодиётдаги асосий вазифалардан бири инфляцияни 
жиловлаш экани, энди асосий эътибор нархларни белгилашга эмас, балки 
корхоналар ўртасида соғлом рақобатни таъминлаш орқали нархларни 
пасайтириш ва сифатини оширишга қаратилишини”[3] билдириб ўтган эди. 
Чунки истеъмол бозоридаги нархлар ва инфляция суръатининг ўсиб бориши 
нафақат мамлакатимиз, балки дунёнинг бошқа давлатлари иқтисодиётидаги 
“оғриқли нуқталар”дан саналади. Барча жабҳалардаги ислоҳотлар самараси, 
одамларнинг ҳаёт даражаси, янада аниқроқ айтганда, “истеъмол савати”нинг 
ҳолатию камбағалликнинг қисқариши ҳам айнан инфляция билан боғлиқ. 
Жорий макроиқтисодий ҳолат, жумладан, инфляциянинг жорий 
динамикаси ва прогноз кўрсаткичлари, шунингдек, барқарор ва мувозанатли 
иқтисодий ўсишни таъминлаш зарурияти Марказий банк томонидан нархлар 
барқарорлигини таъминлаш бўйича аниқ ва янада таъсирчан чоралар кўришни 
тақозо этмоқда. 
Иқтисодиётда нархлар барқарорлигининг таъминланиши аҳоли турмуш 
даражасини ошириш ва тадбиркорлик фаолияти учун қулай ишбилармонлик 
муҳити яратилишининг фундаментал асосларидан ҳисобланади. Хўш 
мамлакат учун нархлар барқарорлигини таъминлаш ва инфляцияни жиловлаш 
нима учун керак? Мамлакатда ички нархларнинг барқарорлиги аҳоли 
даромадлари ва жамғармаларининг харид қобилиятини сақлаш, бизнес 
вакиллари учун эса узоқ муддатли даврга мўлжалланган режаларни тузишлари 
учун қулай шароитлар яратиш имконини беради. Паст ва барқарор даражадаги 
инфляция мамлакат ижтимоий-иқтисодий фаровонлик ва тенгликни 
таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Айнан аҳолининг ижтимоий-
иқтисодий қўллаб қувватлашга муҳтож, ўртача кўрсаткичлардан паст даромад 
олувчи ва нарх ўзгаришларига таъсирчан бўлган қатлами инфляциядан катта 
зарар кўради, чунки истеъмол нархлари ошгани сари уларнинг истеъмол 
ҳажми қисқариб боради. “Шунингдек, нархлар ошиб борганда уларнинг 
даромади камаяди ва топган-тупганларини жорий харажатлар “ютиб” кетади. 
Ушбу қатлам истеъмол саватидаги маҳсулотлар асосан бирламчи зарурий 
истеъмол маҳсулотларидан иборат бўлиб, уларни бошқа маҳсулотлар билан 
алмаштиришнинг иложи бўлмайди” [7].  
Энг муҳими, инфляция даражаси бу фақатгина бир макроиқтисодий 
кўрсаткич бўлиб қолмай, у бутун бир иқтисодий ҳолат ва жараёнларни ўзида 
акс эттирувчи кўзгу ҳисобланади. Хўш бугунги кунда мамлакатимизда 
инфляция кўрсаткичи 14 фоиздан ортиқ бир шароитда Ўзбекистон 
Республикаси Марказий банки олдига бир катта вазифа қўйилган бўлиб яъни 
таргетлаш режимидан фойдаланган ҳолда 2023 йилга бориб инфляцияни 
5 фоизга тушириш.  
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 18 ноябрдаги  
ПФ-5877-сонли «Инфляцион таргетлаш режимига босқичма-босқич ўтиш 
орқали пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш тўғрисида»ги Фармонини 
ижросини таъминлаш мақсадида, Марказий банк пул-кредит сиёсати 
инструментларини қўллаш орқали ялпи талаб ҳажмига таъсир этади ва шу 
орқали иқтисодиётда инфляцион босимни пасайтиради. Шунингдек, 
Марказий банк томонидан қабул қилинаётган қарорлар, амалга оширилаётган 
ишлар ва мос равишда коммуникацион сиёсат аҳоли ва тадбиркорлик 
субъектларининг инфляцион кутилмаларини шакллантирувчи омил сифатида 
инфляцион жараёнларга таъсир кўрсатади.  
“Инфляциянинг кутилиши келажакдаги иқтисодий шароитлар 
тўғрисида тушунча бериш учун муҳим омилдир” [4]. Шундай қилиб, 
инфляция ва инфляцион кутиш ўртасидаги муносабатлар динамикаси 
Марказий банклар томонидан ўрганиш давом этадиган жараёндир. Инфляция 
кутишлари реал инфляцияга таъсир қилади.  
Хўш инфляция кўрсаткичи баланд бўлган бир шароитда Марказий банк 
инфляция кўрсаткичларини 2023 йилга бориб 5 фоиз кўрсаткичга тушириш 
имкониятига эгами ва бунга қандай эришиши мумкинлиги тўғрисидаги 
қарашларни ўрганиш, шунингдек аҳолининг ҳамма қатлами тушуниши учун 
уни содда қилиб тарғиб қилиш жуда ҳам долзарб ҳисобланади. Биз ушбу 
мақола орқали қўйилган вазифаларни бажара олиш имкониятларини ўрганиб, 
таҳлиллар натижасида ўзимизнинг хулосаларимизни шакллантирамиз.  
 
Мавзуга оид адабиётлар шарҳи 
Мавзуга оид адабиётларни ўрганиш жараёнида бир табиий савол 
туғилади: инфляция таргети қандай аниқланади ва ўрнатилади? Инфляцион 
таргетни белгилашда қандай омиллар ҳисобга олинади? Нима учун инфляцион 
таргетлаш режимида пул-кредит сиёсати юритаётган давлатларда инфляция 
таргети турлича белгиланган?  
Ушбу саволларга жавоб топиш мақсадида чехиялик иқтисодчилар Роман 
Хорватх ва Якуб Матежулар инфляцион таргетлаш режимига ўтган 19 та 
давлатда инфляция таргетини белгилашда ҳисобга олинадиган омилларни 
таҳлил қилишган. Улар «мамлакатлар инфляция бўйича таргетни танлашда 
ўтган даврлардаги инфляция даражаси, унинг тебранувчанлиги, ЯИМ ўсиши 
ва ташқи инфляция даражаси каби макроиқтисодий кўрсаткичларни ҳисобга 
олади» деган умумий хулосага келишган.  
Шу ўринда, биз олдин қандай режимда эдик ва нима учун инфляцион 
таргетлаш режимига ўтаяпмиз, деган саволга туғилиши мумкин. 
Инфляцион таргетлаш бу – пул-кредит сиёсатини юритишнинг 
замонавий режими бўлиб, бунда нафақат пул-кредит сиёсатида балки бутун 
макроиқтисодий сиёсатни амалга оширишдаги ҳар бир қадам инфляцияга 
таъсири ва уни паст даражада ушлаб туриш мақсадларидан келиб чиқиб 
амалга оширилади. 
Маҳаллий иқтисодчи олим Д.Муродовнинг фикрича “ҳар қандай 
давлатнинг барқарор иқтисодий ўсишини таъминлашда инфляция 
даражасининг паст ва барқарор бўлиши жуда муҳимдир”[6] деган ғояни 
илгари суради. Бундан шундай маъно англанадики инфляция иқтисодий 
ривожланишни белгилаб берувчи асосий мезонлардан бири эканлигидир. 
Бугунги кунда пул-кредит сиёсати таҳлилидан фойдаланишга қизиқиш 
ортиб бормоқда. Марказий банкнинг ҳатти-ҳаракатларини тасвирлаш учун 
Тейлор қоидаси мавжуддир. “Унга кўра Марказий банк иқтисодиётда 
барқарорликни таъминлашда фаол рол ўйнаши ва ноаниқликларга йўл 
қўймаслик керак” [5] деган хулосага келган.  
Ўзбекистон Республикаси Президентининг  2017 йил 7 февралда қабул 
қилинган “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли фармонида “инфляция 
даражасини аниқлашда товар ва хизматларнинг истеъмол нархлари 
(тарифлари) ўзгаришини кузатиш методикасини такомиллаштириш” [1] 
вазифаси белгилаб берилган. 
Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси мутахасси 
У.Мухторовнинг фикрича “мамлакатимизда инфляцияни ҳисоблаш ХВЖнинг 
техник ёрдами билан 1994 йилдан амалга оширила бошлаган. Дастлаб ҳисоб-
китоблар бўйича товарлар ва хизматлар рўйхати 285 та маҳсулотдан ташкил 
топган бўлса, бозор иқтисодиётининг ҳақиқий талабларидан келиб чиқиб, 
ушбу рўйхат 2020 йилдан эътиборан 510 тага кенгайтирилди. Унда нафақат 
бирламчи эхтиёжларни қопловчи нон, ун, ёғ, гўшт, коммунал хизматлар 
сингари ижтимоий аҳамиятга молик товарлар ёки хизматлар, балки 
автомобиль, ёқилғи, заргарлик буюмлари, қишлоқ хўжалик анжомлари каби 
ижтимоий муҳим бўлмаган маҳсулотлар ҳам қамраб олинган”[7].  
Ўзбекистон Республикаси Молия вазири ўринбосари А.Ҳайдаровнинг 
фикрича “маҳсулотларни икки турга бўлиш керак: монопол ва ижтимоий 
характерга эга товарлар. Улардан муайян қисмининг нархи давлат томонидан 
тартибга солиниши давом эттирилмоқда”[7]. Бундан шундай хулоса қилиш 
мумкинки айрим турдаги товарларга давлат аралашиб нархлар барқарорлиги 
таъминламаса нархлар сунъий равишда ошиб кетиши мумкин.  
 
Таҳлил ва натижалар 
Халқаро тажриба бозор иқтисодиёти шароитида пул-кредит сиёсатини 
юритишнинг самарали усулларидан бири инфляцион таргетлаш режими 
эканини кўрсатмоқда. Бунда Марказий банкнинг пул-кредит бозоридаги фаол 
иштироки, шунингдек, иқтисодий ривожланишнинг мунтазам таҳлили ва 
давлат сиёсати режаларининг кенг ёритиб борилиши инфляциянинг миқдорий 
мақсадларига эришишни таъминлайди.  
Марказий банк 2020-2023 йилларга мўлжалланган инфляцияни 
таргетлаш режимига ўтиш сиёсатини ишлаб чиқди. Таргетлаш режимига ўтиш 
орқали нимага эришиш мумкин? Инфляцияни таргетлаш режимига бошқа 
давлатлар қанча вақтда ўтишган ва улардан Ўзбекистон Республикаси 
Марказий банки инфляцияни таргетлаш режими нимаси билан фарқ қилади, 
ёки ривожланган давлатлар тажрибаларини тўғридан-тўғри қўллайдими бунга 
ўхшаш саволлар туғулаверади. Ҳаммасига ойдинлик киритиш мақсадида 
қуйидаги илмий изланишларни амалга оширдик. 
Нима учун бу режимга аввалроқ ўтилмади, деган савол туғилиши 
табиий. Чунки ўтган йилга қадар уни жорий этишнинг ҳуқуқий ва амалий 
асослари яратилмаган эди. Эндиликда валюта сиёсатини либераллаштириш, 
айирбошлаш курси шаклланишининг бозор шароитларини яратиш бўйича 
чоралар кўрилди. Марказий банкнинг устувор мақсадлари аниқ белгилаб 
берилди, пул-кредит сиёсатини амалга ошириш фаол босқичга ўтиб, 
инфляцияни ҳисоб-китоб қилиш ва баҳолаш услубиёти такомиллаштирилди.  
Бугунги кунда мамлакатимизда шаклланган макроиқтисодий ҳолат 
ҳамда амалга оширилаётган таркибий ислоҳотлар, жумладан, тартибга 
солинадиган нархларнинг эркинлаштирилиши ва солиқ сиёсатидаги 
ўзгаришлар таъсирида инфляциянинг ҳозирги икки хонали сон даражасида 
сақланиб қолиш хавфи ошиб бораётган шароитда инфляцияни жиловлаш 
бўйича янада қатъий чораларни қабул қилишнинг зарурияти ва кечиктириб 
бўлмаслиги инфляцион таргетлашга ўтиш жараёнини жадаллаштиришга 
туртки бўлди.  
Таъкидлаш жоизки, марказий банклар томонидан белгиланган таргетга 
доимо аниқ ва эълон қилинган вақтда эришиш имконияти бўлмаслиги мумкин. 
Халқаро тажрибада маълум бир даврларда инфляция даражаси таргетдан 
пастга ёки юқорига оғиб туриш ҳолатлари кўп кузатилади. Бунда, энг муҳим 
жиҳат Марказий банк томонидан таргетдан оғиш сабабларининг кенг 
жамоатчиликка тушунтирилиши ва таргет кўрсаткичига қайтиш аниқ 
даврининг кўрсатилиши ҳисобланади. 
 
1-расм. Сўнги уч йилда инфляция ва унинг асосий компонентлари 
кўрсаткичлари[8]. 
  
1-расм маълумотларини таҳлил қилсак шу нарса аён бўладики, 2018 йил 
январ-феврал ойларида инфляция кўрсаткичи 3,8 фоизни ташкил этган бўлса, 
2020 йил мос даврида эса 1,4 фоизни ташкил этмоқда. Марказий банк 
томонидан олиб борилаётган таргетлаш режаси ўз самарасини 
бераётганлигидан далолатдир. 
Бугунги кунда кўпгина тараққий этган хорижий давлатлар инфляция 
даражасини тартибга солишнинг турли усулларидан фойдаланиш бўйича 
катта тажрибага эга бўлди. Аммо кўпчилик давлатлар инфляцияни жиловлаш 
ва пул-кредит сиёсатининг самарадорлигини ошириш мақсадида инфляциявий 
таргетлаш режимига ўтганлиги ҳам сир эмас. Ушбу режим дастлаб, “1989 
йилда Янги Зеландияда жорий қилинган бўлиб, ҳозирги кунда дунёнинг 30 дан 
ортиқ давлати пул-кредит сиёсатининг мазкур режимидан фойдаланмоқда” 
[6]. Ушбу режим қисқа муддатда инфляция ва инфляцион кутилмаларни 
муваффақиятли пасайтириш ва асосий макроиқтисодий кўрсаткичларни 
яхшилашда фойдалидир. 
Халқаро тажрибада пул-кредит сиёсатини амалга оширишнинг 3 та 
асосий режимини қайд этиш мумкин. Булар: 
1.  Валюта курсини таргетлаш; 
2.  Монетар таргетлаш; 
3. Инфляцион таргетлаш. (Тўртинчиси ҳам бор, бу аралаш режим 
дейилади, аслида эса Марказий банклар нима қилишини билмаса ёки ҳеч 
қандай режимга риоя қилмаса аралаш режимда деб юритилади.) 
Ушбу режимлар пул-кредит сиёсати олдига қўйиладиган (операцион ёки 
оралиқ) мақсадлари бўйича бир-биридан фарқланади. 
Айрим давлатларнинг инфляциянинг таргет режими кўрсаткичларига 
эришган йиллларига назар солсак улар турличадир: 
1. Чехия тажрибси 1997-2010 йилларни (13 йил) ўз ичига олади; 
2. Польша тажрибаси 1998-2004 йилларни (6 йил) ўз ичига олади; 
3. Россия тажрибаси 2014-2018 йилларни (4 йил) ўз ичига олади; 
4. Австралия тажрибаси 1993-2018 йилларни (25 йил) ўз ичига олади; 
Ўзбекистон Республикаси Марказий банки олдига 4 йил муддат 2020-
2023 йилларни ўз ичига олиш белгилаб берилган. 
Инфляцияни юзага келтирувчи омиллар ичида энг юқори ўринларда 
турувчиси бу инфляцион кутимлардир. Мамлакатимизда аҳоли ва 
тадбиркорлик субъектларининг инфляцион кутилмалари юқори даражада 
эканлиги ва доимо инфляциянинг ўтган даврдаги кўрсаткичларига 
асосланиши (backward looking) билан характерланади. Ўзбекистонда тарихан 
инфляция даражаси асосан юқори – икки хонали сон даражасида бўлиб келган. 
Бунинг натижасида иқтисодий агентлар ўз тажрибаларига асосланиб 
келажакда доимо нархлар ўсишини кутиб келишмоқда. Мамлакатимиз 
аҳолисининг табиатидан келиб чиқиб кўплаб мисоллар келтиришимиз 
мумкин. Хусусан, ёз фаслида айни мевалар пишиб етилган вақтда аҳолининг 
шакарга бўлган талаба бир мунча ортади. Бунинг натижасида шакар нархи 
кўтарилиши юз беради. Бу синовдан ўтган аҳолимиз иложи борича керагидан 
ортиқ шакар маҳсулотини сотиб олишни иcтайди. Агар бу ҳолат тартибга 
солинмаса шакар нархининг ортишига олиб келиши мумкин. Бу жараённи 
аҳоли олдиндан билиб нарх ошишини кутишга ўрганиб қолган ва натижада 
нарх навонинг ортиши инфляция кутимларини ошириб юборади.  
 
 
2-расм. 2018-2020 йиллар оралиғида инфляцион кутилмалари[8]. 
 
2-расм маълумотларини таҳлил қилсак, аҳоли ва тадбиркорлик 
субъектлари томонидан кутилаётган инфляция даражаси пасайиб бормоқда. 
Бироқ, инфляцион кутилмаларнинг ҳақиқий инфляция даражасидан 
юқорилиги, инфляцион хатарлар сақланиб қолинишини кўрсатади. 
1-жадвал 
Аҳолининг фикрига кўра келгуси 12 ой давомида нархларга 
таъсир кўрсатувчи омиллар[9]  
(фоизда, мазкур омилни белгилаган сўров иштирокчилари улуши) 
 
 
1-жадвал маълумотларини таҳлил қилиш орқали аҳолининг фикрига 
кўра келгуси 12 ой давомида инфляция кутимлари ичида хорижий валюта 
АҚШ доллари курсининг ошиши энг юқори ўринни эгаллаб иштирок 
этувчиларнинг 73 фоиз шундай деган хулоса келганлигини кўрсатиб турибди. 
 
Хулоса ва таклифлар 
Олиб борилган изланишлар натижасида шундай хулосаларга келишимиз 
мумкинки, инфляция, инфляцион жараёнлар, унинг олдини олиш, сабаблари 
ҳамда оқибатларини бартараф этиш, қисқача айтганда, бир зумда ҳал 
этиладиган масала эмас. Давлатимиз раҳбари инфляция даражасини янада 
пасайтириш борасида белгилаб берган чора-тадбирларнинг амалга 
оширилиши аҳоли турмуш даражасини яхшилаш ва барқарор иқтисодий ўсиш 
учун замин яратади, иқтисодий ислоҳотлар самарадорлигини таъминлашнинг 
асосий омилларидан бири ҳисобланади.  
Марказий банк томонидан қабул қилинаётган қарор нимага 
асосланганлиги ва қайси мақсадларни кўзлаганлигини ва булар ижросининг 
натижадорлигини батафсил ёритиб борса, аҳоли ва тадбиркорларнинг банк 
тизимига бўлган ишончи ортиб боради. 
Марказий банк фаолияти шаффофлигининг ортиши ва фаол 
коммуникация сиёсатининг юритилиши аҳоли ва бизнеснинг амалга 
оширилаётган ислоҳотларга бўлган ишончи ортади, инфляцион кутилмалари 
белгиланган мақсад доирасида бўлади. 
Амалга оширилган таҳлиллар натижасида қуйидаги таклифлар ишлаб 
чиқилди: 
1. Халқаро тажрибаларни ўрганган ҳолда, мамлакатда соғлом рақобат 
муҳитини янада ривожлантириш, хусусан монополия соҳаларига хусусий 
сектор учун йўл очиш ва шу орқали рақобат муҳитини шакллантириш; 
2. Истеъмол бозорида озиқ-овқат махсулотлари нархи барқарорлигини 
таъминлаш мақсадида мева-сабзовот, чорвачилик ва бошқа озиқ-овқат 
маҳсулотларини етиштиришни кенгайтириш, шунингдек ҳосилдорликни энг 
самарали усулларини қўллаб кўпроқ ҳосил олишга эришиш; 
3. Аҳоли ўртасида нотўғри инфляция кутилмаларини олдини олиш 
мақсадида оммавий ахборот воситаларида Марказий банк ходимлари ва 
етакчи олий таълим муассасалари иқтисодчи олимлари иштирокида давра 
сухбатларини ўтказиш. 
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